































A study on university students’ feelings on how they were brought up,  
focusing on their mother’s involvement during childhood
Chiho TANAKA and Kanae MIURA
 This study hypothesized that generational differences have arisen in the subjects’ awareness of 
childcare and childrearing attitudes, and attempted to create a scale for examining such differences.
 As a preliminary survey, we asked 124 university students to write freely about the discipline 
they had received from their mother during infancy, childhood and adolescence, and to describe 
things they liked and disliked, as well as things they wished their mothers had done. The results 
showed differences in the number of answers and their distribution according to the time period and 
the questions posed. We categorized only the specific content of things they liked and disliked during 
childhood, and studied their distribution.
 In the main survey, we provided 246 female university students with a 5-scale evaluation 
questionnaire on their parents’ attitudes to childrearing, as experienced during the student’s 
childhood. The questionnaire was drawn up based on a preliminary survey as well as findings on 
educational assets. As a result of factor analysis, 4 categories and 18 subscales were determined 
for “parental and social approaches,” and 4 categories and 8 subscales for “a child’s abilities and 
attitudes.” Most of the subscales received high scores. However, scores were low for the subscale 
“diverse activities.”
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 項目 A B C D F H 
回答数  1 2 3 4 5 6 3 1 3 4 2 7 3 1 3 
良かったこと 
1 16 15 8 14 26 15 1 3 4 0 12 3 4 13 6 
2 3 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
嫌だったこと 
1 0 3 14 18 5 1 23 4 3 10 2 8 0 3 9 
2 0 0 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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平均 (SD) F 値 多重比較 




TB 3.71 (.65) 
TC 3.66 (.46) 
TD 3.50 (.66) 




TF 3.39 (.70) 
TG 3.40 (.72) 
TH 3.32 (.71) 
 
 平均 (ＳＤ) α F 値 多重比較 




>FA1>FA52 4.24 (.83) .74 3 4.21 (.69) .57 
4 4.38 (.62) .47 
5 3.71 (1.03) .87 
TA 4.12 (.54) 




2 3.26 (.84) .67 
3 4.27 (.78) .52 
TB 3.71 (.65) 




>FC4>FC12 3.93 (.77) .78 3 4.15 (.59) .68 
4 3.33 (1.04) .73 
5 4.09 (.67) .59 
6 3.88 (.82) .59 
TC 3.66 (.46) 




2 4.10 (.83) .50 
3 3.75 (.92) .50 
TD 3.60 (.66) 
 
 平均 (SD) α t 検定値 尺度差 




2 3.45 (.82) .66 
TE 3.89 (.63) 




2 3.68 (.88) .64 
TF 3.39 (.70) 




2 3.71 (.93) .50 
TG 3.40 (.72) 




2 4.22 (,80) .71 



































と高く、B の《役割》と C の《規範と期待》が
それに続き、D の《多様な活動の場》が3.50と最
も低い。








































































































































	 （たなか ちほ 武蔵大学学生相談室）







順序 具体的項目 平均 （SD）
非該
当数 1 2 3 4 5 6 
愛情と承認  57 スキンシップをしてくれた 4.18 （1.01） 2 .67  
 145 ひざに座らせてくれたり、ぎゅっと抱きしめてくれた 3.77 （1.36） 5 .68  
 11 一人で留守番させないように気をつけてくれた 3.52 （1.33） 7   .35 
 25 元気がない時にはなぐさめてくれた 4.14 （1.03） 2 .52  
 95 好きなことから始めてもいいと言われた 3.06 （1.17） 6   
 120 家では何でも思ったことを話せた 3.86 （1.18） 5  .43 
 123 無視された 1.69 （1.11） 20   
 143 私のことを第一に考えてくれた 4.09 （1.00） 4 .71  
Ａ容認と
支援 
 152 家は一番ほっとするところであった 4.28 （0.98） 2   
 日常生活のサポート 1 一緒に遊んでくれた 4.07 （1.01） 2   
  7 お正月やクリスマスの行事は行った 4.71 （0.70） 0 - - - - -
  40 豆まきや七夕などの行事をしてくれた 4.46 （0.93） 2   .82 
  41 お買い物に連れて行ってくれた 4.79 （0.49） 1 - - - - -
  86 お雛様を飾ってくれた 4.59 （0.95） 5 - - - - -
  158 病気の時には看病してくれた 4.83 （0.52） 2 - - - - -
 保護者の地域活動への協力 6 運動会などの学校の行事には来てくれた 4.8 （0.56） 2 - - - - -
  39 授業参観には来てくれた 4.72 （0.66） 1 - - - - -
 ふれあいの時間の確保 34 方々に一緒に出かけた 4.47 （0.85） 1   .53 
  44 学校で起こったことなどをよく話した 4.51 （0.79） 2  .96 
  59 食事中に学校で起こったことなどを良く話した 4.35 （1.00） 2  .76 
  77 みんな忙しいので食事は別々であった 1.84 （1.17） 12   
  78 私のわがままに付き合ってくれた 3.61 （1.08） 5 .77  
  79 一緒に眠ってくれた 3.94 （1.19） 3 .61  
  80 一緒にいる時間を多くとってくれた 4.10 （1.03） 2 040  
  89 食事を一緒に作った 3.69 （1.16） 4   .66
 
 望ましい習慣の形成 35 食事中のマナーを注意された 4.41 （0.83） 1   .62
  71 しなくてはならないことは早くするように言われた 4.20 （1.01） 1   .38
  147 人に会ったら挨拶をするように言われた 4.53 （0.83） 2   .36
 家族としてのまとまり 56 家族のお誕生会をした 4.41 （0.98） 1   .42 
  64 食事は一緒にとった 4.68 （0.69） 1 - - - - -
 兄弟との関係 4 きょうだいを対等に扱ってくれた 3.66 （1.13） 29 - - - - -
   37 きょうだいで比較された 2.83 （1.35） 34 - - - - -
  46 きょうだいでえこひいきがあった 2.29 （1.24） 34 - - - - -
  82 男のきょうだいとは扱いが違った 2.82 （1.36） 111 - - - - -





Ｂ役割 家事への参加 8 食事の準備や後片付けが期待された 3.57 （1.23） 1  0.58 
 役割分担 12 ペットの世話など家では自分の仕事があった 3.14 （1.27） 32   
  13 外で人にあったら挨拶するように言われた 4.29 （1.01） 1   
  52 配膳や後片付けなどの仕事が割り当てられていた 3.09 （1.33） 8  .71 
  92 皆で出かけるときには、自分がすることが決まっていた 2.53 （1.11） 8  .47 
  100 食事のときの席は決まっていた 4.47 （1.04） 6   
  148 自分の分担の役割はきちんとするように言われた 3.74 （1.10） 4  .66 
 他の家族の子どもとの交流 38 お正月などには祖父母の家にいった 4.5 （1.05） 4 - - -
  48 祖父母が家に泊まりにきた 3.26 （1.49） 15   
  60 友達が家に来ると丁寧に応対してくれた 4.62 （0.64） 3   .60 
  83 他の家族と旅行などに行った 3.16 （1.61） 24 - - -
  84 いとこなどとよく遊んだ 3.87 （1.37） 15   
  97 友だちを家に連れてくると歓迎された 3.93 （1.17） 3   .85 
 地域活動への参加 49 地域の子供会活動には参加してくれた 3.68 （1.33） 13 .55  
  50 地域の運動会やお祭りには一緒に行った 4.08 （1.10） 3 .99  




家庭の規範 2 翌日の準備は前日にすることを教えられた 4.30 （0.97） 0   .50 
 43 うそをつかないように言われた 4.18 （0.92） 2   
 51 挨拶など目上の人への行動には失礼がないように注意された 4.05 （0.99） 2   .49 
 66 朝起きたときや寝る前の挨拶をするようにされた 3.72 （1.31） 3   .59
 69 家をでる時や帰ってきたときは挨拶した 4.57 （0.85） 1 - - - - - -
 70 靴の脱ぎ方が悪いとしかられた 3.86 （1.23） 2   .41 
 75 家族でも年上の人には、丁寧な言葉を使うように注意された 2.62 （1.39） 6   
 88 自分の部屋の掃除を自分で行った 3.35 （1.26） 14   .43
 93 風呂に入る順序は決まっていた 2.12 （1.35） 8 .38  
 99 自分の使っている部屋を整理整頓するように言われた 4.51 （0.82） 8   
 103 自分の持ち物の管理などに責任を持たされた 4.04 （0.99） 4   .50  
Ｃ規範と
期待 
 128 観ていいTVの番組が決まっていた 2.66 （1.47） 11   
  154 家では靴を揃えるように言われた 4.40 （0.94） 2   .44
 子どもの見本 14 親を見習うように言われた 2.41 （1.04） 2 .41  
  106 「親のおかげで今生活できているのよ」といわれた 2.53 （1.46） 8 .59  
 仲間との交流 10 近くの友だちと一緒に遊ぶように期待された 3.33 （1.13） 2  .40 
  15 友達とよく遊ばせてくれ 4.24 （0.98） 1  .63 
  102 友達の家によく行った 4.23 （1.12） 2  .66  
  119 友だちを大切にするように言われた 4.30 （0.94） 3   .44
  124 自分では気がつかない友だちのいいところを話してくれた 2.73 （1.29） 5   
 年齢にふさわしい発達への期待 5 妹（弟）の世話をするとほめられた 3.69 （1.08） 111 - - - - - -
  16 小学生になったら、してもいいことができた 3.54 （1.11） 4   
  22 年少の子どもに親切にするように言われた 3.61 （1.21） 1   0.41 
  63 もう小学生だからとよく言われた 2.65 （1.19） 2 0.49  
  110 自分で学校の準備をするようにさせられた 4.51 （0.82） 3   0.64
 他家族との接触 3 友だちの家族と行き来があった 3.84 （1.22） 2  .81 
  36 友だちのお母さんと母親は連絡しあっていた 4.17 （1.01） 4  .54 
  81 友だちの誕生会によく呼ばれた 3.60 （1.35） 5  .58 
 家庭外の規範 53 人に自分や家庭の自慢しないようにいわれた 2.30 （1.19） 14 .41  
  72 いつも笑顔でいるように言われた 2.93 （1.27） 7   .75
  74 元気で明るく振舞うようにいわれた 3.30 （1.27） 6   .84
  76 他の人に嫌われるようなことはしないようにいわれた 3.35 （1.29） 4   .58
  94 約束の時間を守るように言われた 4.23 （0.97） 3   .53 
  101 他の人と話すときは丁寧な言葉を使うように注意された 3.83 （1.10） 3   
  107 友達の見本になるようにいわれた 1.96 （1.08） 8 .71  
  111 皆からほめられるような人になるように言われた 2.52 （1.20） 7 .59  
  113 人に自慢できるものを持ちなさいといわれた 2.34 （1.21） 10 .57  
  156 他人に迷惑をかけるなと言われた  3.98 （1.06） 3   .49
 安全の確保 42 道を渡るときには、注意するように言われ 4.61 （0.71） 1   
  47 家を出るときには、車に気をつけるようにといわれた 4.42 （0.81） 4   .47 
  91 家に帰るのが遅れそうなときには、連絡するように言われた 4.56 （0.87） 5 - - - - - -
  98 知らない人には注意するように言われた 4.49 （0.83） 2   043 
  65 道草をしないように注意された 3.04 （1.28） 4   
 
Ｂ役割 家事への参加 8 食事の準備や後片付けが期待された 3.57 （1.23） 1  0.58 
 役割分担 12 ペットの世話など家では自分の仕事があった 3.14 （1.27） 32   
  13 外で人にあったら挨拶するように言われた 4.29 （1.01） 1   
  52 配膳や後片付けなどの仕事が割り当てられていた 3.09 （1.33） 8  .71 
  92 皆で出かけるときには、自分がすることが決まっていた 2.53 （1.11） 8  .47 
  100 食事のときの席は決まっていた 4.47 （1.04） 6   
  148 自分の分担の役割はきちんとするように言われた 3.74 （1.10） 4  .66 
 他の家族の子どもとの交流 38 お正月などには祖父母の家にいった 4.5 （1.05） 4 - - -
  48 祖父母が家に泊まりにきた 3.26 （1.49） 15   
  60 友達が家に来ると丁寧に応対してくれた 4.62 （0.64） 3   .60 
  83 他の家族と旅行などに行った 3.16 （1.61） 24 - - -
  84 いとこなどとよく遊んだ 3.87 （1.37） 15   
  97 友だちを家に連れてくると歓迎された 3.93 （1.17） 3   .85 
 地域活動への参加 49 地域の子供会活動には参加してくれた 3.68 （1.33） 13 .55  
  50 地域の運動会やお祭りには一緒に行った 4.08 （1.10） 3 .99  




お稽古 17 ピアノやバイオリンなどの音楽を習わせてくれた 4.38 （1.23） 11 - - -
 125 水泳やバレーなどのお稽古に通わせてくれた 4.35 （1.15） 12  .41  
 130 学習塾に通わせてくれた 3.71 （1.65） 17   
家庭外活動 9 子ども会などの活動には参加するように言われた 3.44 （1.24） 5   .70  
職業との出会い 19 親の職場に連れて行ってもらったことがある 3.25 （1.64） 15 .43  
 62 お父さんやお母さんの仕事についてよく話を聞いた 3.18 （1.33） 4 .81  
 108 おじいさんから仕事について話を聞いた 2.64 （1.51） 16 .62  
 116 親が一生懸命働いていることを話してくれた 3.08 （1.36） 6 .65  
 117 将来どんな仕事につきたいか聞かれた 3.73 （1.21） 5 .51  
 104 おじさんやおばさんの仕事について話してもらった 2.74 （1.39） 8 .58  
Ｄ多様な
活動の場 
 131 将来の夢について、家族で話したことがある 3.53 （1.37） 5 .46  
 消費活動 20 ほしいものも簡単には買ってくれなかった 3.49 （1.14） 2   
  109 自分の貯金通帳を持っていた 3.03 （1.67） 14   
  135 お小遣いを計画的に使うようにいわれた 3.43 （1.41） 17   
 健康活動 21 朝晩歯磨きをさせられた 4.40 （0.94） 1   
  90 夏休みにラジオ体操には参加するようにいわれた 3.73 （1.54） 17   .39
  115 おやつや飲み物の取り方に注意された 3.10 （1.29） 7   
  132 好き嫌いをしないように言われた 4.09 （1.09） 3   0.40
  138 食事は1日3回きちんと食べた 4.73 （0.74） 3 - - -
  140 夜早く眠るように言われた 4.49 （0.83） 3   
 社会見学 105 図書館や博物館などに連れて行ってくれた 3.60 （1.37） 5  .58  




分類水準  提示順序番号 具体的項目 平均 （SD）
非該 当数 1 2 
思いやり 24 お年寄りや障がい者に親切にするように言われた 3.87 (1.12)  2   .54 
  73 物を大切に使うように言われた 4.29 (0.88)  1 .60   
  136 貧しい国の子どもの話などを聞かされた 4.29 (0.88)  7   .65 
  139 感謝の気持ちを持つようにいわれた 4.28 (0.95)  4 .41   
社会的正義感 23 やりたいといったことは最後までやりなさいと言われた 3.59 (1.20)  1 .36   
  114 悪いことをしたときには、厳しく叱られた  4.49 (0.82)  3 .76   
  133 約束は守るように注意された 4.41 (0.82)  4 .72   
自然とのふれあい 129 花壇に草花を植えた 3.57 (1.41)  9   .43 
  141 ペットを飼っていた 3.54 (1.67)  42  - - 
誠実さ 61 自分の言動に責任を持つように言われた 3.80 (1.11)  1   .50 
  149 間違ったときには謝るようにしつけられた 4.42 (0.82)  2 .71   
  150 仲直りをした後はそれをこだわらないように言われた 3.25 (1.32)  8   .52 
Ｅ望ましい価値観 
責任感 29 自分でできることは自分でするように言われた 3.97 (0.97)  3 .40   
      平均 3.52 (0.67)  α   
自己統制力 28 「泣いたら負け」といわれた 1.92 (1.14)  15    
  58 一度決めたことは貫き通すように言われた 3.37 (1.19)  2   .70 
  137 「それはクリスマスプレゼントね」などといわれて待たされた 3.14 (1.45)  9    
  142 少しくらいつらくても我慢するようにいわれた 3.60 (1.13)  3 .74   
  153 一度やるといったことはきちんとやるようにいわれた 3.89 (1.08)  3   .73 
  159 つらくても我慢するように言われた 3.05 (1.21)  5 .85   
自己肯定 26 「私の味方だよ」と言ってくれた 3.75 (1.23)  7   .55 
Ｆ望ましい自己確立 
  122 「お前は～が駄目だ（下手だ）」といわれた 2.61 (1.42)  10 .36   
      平均 3.39 (0.70)  α   
コミュニケーション能力 27 「自分から話すように」と言われた 2.96 (1.13)  5 .37   
  45 どんなふうに考えているのかを聞かれた 3.45 (1.12)  3 .58   
  118 言いたい事は言うように言われた 3.43 (1.17)  5 .82   
争いの平和的解決 18 けんか両成敗といわれた 2.93 (1.28)  21    
  30 暴力は使わないように言われた 3.87 (1.13)  5   .37 
  146 不愉快なことやいやなことははっきり言うように言われた 3.34 (1.13)  5 .73   
自己情報を管理する力 68 友だちの悪口は言わないように言われた 3.53 (1.18)  3   .81 
Ｇ社会的能力 
  121 いい加減なことは言わないようにいわれた 3.15 (1.22)  4 .39   
      平均 3.40 (0.72)  α   
達成への動機づけ 31 「勉強すると色々なことがわかって面白いよ」といわれた 3.13 (1.32)  6    
  33 熱心に勉強していると親は嬉しそうであった 3.99 (1.01)  4   .80 
  96 成績が上がると親は喜んでくれた 4.44 (0.83)  4   .70 
学びへの意欲 112 勉強がいやであった 3.14 (1.28)  5 .81   
  144 勉強の話をされるのがいやであった 3.29 (1.34)  6 .71   
  160 勉強に熱中するほうであった 2.98 (1.20)  5 -.52   
宿題や課題への挑戦 55 学校の宿題はいつもやっていった 4.16 (1.09)  1    
  134 宿題を手伝ってもらった 3.46 (1.31)  6    
  157 マンガなどは勉強が終わってから見るように決められていた 3.05 (1.43)  7    
  151 宿題は易しそうなものをやった 2.80 (1.16)  5    
Ｈ学習への傾倒 
読書の喜び 54 家の人はよく本を読んでいた 3.44 (1.35)  2    
 
 
お稽古 17 ピアノやバイオリンなどの音楽を習わせてくれた 4.38 （1.23） 11 - - -
 125 水泳やバレーなどのお稽古に通わせてくれた 4.35 （1.15） 12  .41  
 130 学習塾に通わせてくれた 3.71 （1.65） 17   
家庭外活動 9 子ども会などの活動には参加するように言われた 3.44 （1.24） 5   .70  
職業との出会い 19 親の職場に連れて行ってもらったことがある 3.25 （1.64） 15 .43  
 62 お父さんやお母さんの仕事についてよく話を聞いた 3.18 （1.33） 4 .81  
 108 おじいさんから仕事について話を聞いた 2.64 （1.51） 16 .62  
 116 親が一生懸命働いていることを話してくれた 3.08 （1.36） 6 .65  
 117 将来どんな仕事につきたいか聞かれた 3.73 （1.21） 5 .51  
 104 おじさんやおばさんの仕事について話してもらった 2.74 （1.39） 8 .58  
Ｄ多様な
活動の場 
 131 将来の夢について、家族で話したことがある 3.53 （1.37） 5 .46  
 消費活動 20 ほしいものも簡単には買ってくれなかった 3.49 （1.14） 2   
  109 自分の貯金通帳を持っていた 3.03 （1.67） 14   
  135 お小遣いを計画的に使うようにいわれた 3.43 （1.41） 17   
 健康活動 21 朝晩歯磨きをさせられた 4.40 （0.94） 1   
  90 夏休みにラジオ体操には参加するようにいわれた 3.73 （1.54） 17   .39
  115 おやつや飲み物の取り方に注意された 3.10 （1.29） 7   
  132 好き嫌いをしないように言われた 4.09 （1.09） 3   0.40
  138 食事は1日3回きちんと食べた 4.73 （0.74） 3 - - -
  140 夜早く眠るように言われた 4.49 （0.83） 3   
 社会見学 105 図書館や博物館などに連れて行ってくれた 3.60 （1.37） 5  .58  
  127 名所などに連れて行ってくれた 4.32 （1.00） 5  .43  
付表２ 内的資産に関する質問項目とその結果
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